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SaZetak: U raduje prikazatrezultalanalize meteoroloikog nazivlja detrdeset ijednog hrvatskog rjednika
od kraja Sesnaeslog stolje6a (najstariji postoje6i 4'ednici hrvatskog jezika Vrandida i Kaiiia) do naiih
wemena (Ani6, Sonje). Nakon uvodnih napomena u prvom dijelu rada navedeni su svi koriSteni rjeinici
i brojdano pokazano koliko se u pojedinom rjedniku nalazi meteorolodkih naziva i pofnova. Od pedesetak
takvih naziva u najstarijim rjednicima u nekim najnovijim rjednicima broj se popeo na oko pet stotina. U
drugom dijelu rada analiziratoje pojavljivanje meteorolo5kognazivlja kroz vjekove i to tako da je
meteorolo6ka terminologija podijeljena u dvanaest gnrpa prema pojedinim znanstvenim disciplinama
odnosno velikim skupinama prema najdedie pojavljivanim nazivima. Pokazano je da je najveii dio
postoje6eg nazivlja bio zastupljen ve6 i u rjednicima iz devetnaestog stolje6a, no i to da su neki nazivi
wemenom nestaliilizamljenleni drugima. Na kraju radatkazano je na to da nema opravdanjazato da
bi se strudni termini prouzeti iz europskih jezika i koji su duboko ukorijenjeni u naSoj meteorologiji,
zamjenjivali nekim hrvatskim istoznadnicama, kao i na to da nema potrebe u sluZbenoj upotrebi koristiti
regionalne nazive vjetrova i pojava kad postoje odgovarajudi hrvatski nazivi.
Kljuine rijeii: meteorcloiko nazivlje, hrvatski rjednici
Abstract: In this article the result ofanalysis ofmeteorological terminology in Croatian dictionaries
from the end of the 16th century (the oldest Croatian dictionaries of Vrandid and KaSi6) till present time
(dictionaries ofAni6 and Lexicographic institute) is presented. After introductionary remarks all used
dictionaries are analysed in connection with the number of appearence of meteorological terms and it is
shown that in the last four centuries this number increased from approximately fifty in old dictionaries
to some five hundreds in the newest ones. A1l meteorological tems are divided in twelve groups accord-
ing to scientific disciplines and most frequently appeared groups. Most meteorological terms used nowadays
appeared aiready in dictionaries in nineteenth century but some terms disappeared or were exchanged
with other ones. At the end it is pointed out that in our meteorology there is neither justification to
exchange deep-rooted experl terms taken from European languages with certain Croatian synonyms nor
need in official applications to use regional names ofwinds and phenomena wherever appropri ate Croalian
terms exist.
Key words : meteorological terminology, Croatian dictionaries
1. UVOD
Podetkom devedesetih godina zapodeo je znan-
stvenoistraZivadki proj ekt Vii ej dziini gl os ar
m et e oro I o 3 ko g n az iv lj a,suradnici koj ega su bili
znanstveni radnici Dri,avnog hidrometeoro-
loskog zavoda te Geofizidk og zav oda Prirodo-
slovno-matematidkog fakulteta u Zagrebu. Bilo
je zamiSljeno da se na temelju prljedloga iza-
branog Povjerenstva zaiztadt Glosara napmvi
popis natuknica koje bi uile u Glosar te nakon
podj ele dj elatnicima po strukama pristupi izradi
Glosara. OdrLanoje gotovo stotinjak sjednica
Povjerenstva i krajem devedesetih godina naj-
veii dio posla na definiciji natuknica kao i
odgovaraju(1h naziva na engleskom, nje-
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madkom i francuskom jeziku bio je praktidki
gotov pa je bilo potrebno ditave materijale
unijeti u baze podataka za Glosar posebno
izradenog progtama,pregledati ih i medusobno
usporediti i uskladiti. Pokazalo se medutim, daje zbog nedovoljno definiranih osnova izrade
definicija natuknica kao i angaLiranosti glavnog
istraLivadana drugim poslovima do5lo do veli-
kog zastoja uizradi Glosara, i tek je podetkom
2002. godine posao nastavljen.
Prilikom izbora natuknica za Glosar nametnula
su se mnogobrojna pitanja s obzirom na mogu6-
nost zamjene stranih rijedi hrvatskim isto-
znadnicama,waLavanjeregionalizarna,podjele
natuknica po strukama odnosno po granama
meteorologije, te opsega ukljudivanja natuknica
i pripadnih definicija iz susjednih i srodnih
struka (fizike, astronomije, hidrologije, oceano-
grafije i &.). S druge stranevei je zaranatode-
no da se neke definicije i pojmovi iz meteoro-
logije ne poklapaju s onima iz fizike, te da i u
svjetskim jezicima koje ukljuduje taj Glosar ne
postoji uvijek jednoznadna definicija nekih
pojmova. Osim toga postavilo se je pitanje u
kojoj mjeri u navodenju pojmova na stranim
jezicimavaljauvaZiti i brojne sinonime, kao i
odstupanja medu pojedinim jezicima za isti
pojam u hrvatskom jeziku.
Svi ti problemi bili su snaZan poticaj za to da
se ispita u kojoj se mjeri meteorolo5ko nazivlle
pojavljuje u hrvatskim rjednicima, kako je ono
nastajalo i nestajalo tijekom poSljednja detiri
stoljeda, od kada se javljaju prvi rjednici
hrvatskog jezika,te u kojoj je mjeri suvremeni
razvoj meteorologije na5ao svoj odraz i u
rjednidkom fundusu najmodernijih rjednika.
Analiza tog ditavog blaga hrvatskog jezika
otkrila je mnoge vec davno zaboravljene rijedi
kori5tene za opis meteoroloikih pojava i
pojmova, ali i lukazala na to daje zbog nepo-
stoj anja odgovarajuceg struinog meteorolo-
Skog pojmovnika s pripadnim nazivljem na
stranim jezicima dovelo do izvjesnog broja
pogre5no protumadenih meteoroloSkih pojmova
i u najnovijim jednojezidnim ili vi5ejezicnim
rjednicima Sto su ih objavile i najmeritornije
ustanove u na5oj domovini. U poglavljima koja
slijede dat ie se stoga najprij e prikaz izvora na
kojima se temelji ovo istraZivanje meteoro-
lo5kog nazivlja, potom komparativna analiza
pojedinih pojmova svrstanih u desetak grupa
po strukama u tijeku posljednja detiri stoljeda,
ukljudujuci zaneke jezike i pogreike u izboru
o dgovaraj udih rij edi za mete or olo 5ke p oj move.
Na kraju iznijet 6e se neke preporuke u vezi s
primjenom meteorolo5kih naziva u svako-
dnevnoj praksi.
2.TZVORJI POD{AKA
Pri izboru grade za ovaj rad bio mi je na
raspolaganju velik broj jednojezidnih i vi5e-
jezicnih rjecnika posljednja detiri stolje6a (u tim
se rjecnicima pojavljuje hrvatski rjednicki
korpus bilo samostalno hilo u svezi s drugim
jezicima velikih naroda), najnoviji Hrvatski
jeziini saujetnik attoia Hudedek i dr. te etimo-
logijski rjednici.l U obzir su uzeti (osim u slu-
d aj u rj e dnik a MaLsr ani6 a i U L,ar ev i(, a iz 1 8 42.)
rjednici u kojima je hrvatski jezik na prvom
mjestu (u prvim razmatranim rjednicima zvali
su ga ilirskim, slovinskim ili dalmatinskim) da
bi se izbjegle nedoumice ili pogreSna tumadenja
kod prevodenja na hrvatski jezik. Obuhva6eni
su i etimologijski rjecnici Skoka, Gluhaka i
Ladana, iako u ovom radu njihova tumadenja
nastanka poj edinih meteorolo5kih izraza nistt
razmatrana.
Zarazdoblje od 1595. do 1900. g. analiziranoje ukupno 13 rjednika, od kojih su neki u
originalnom izdanju, a mali broj u pretisku
(reprintu). U popisu koriStenih rjednika na
prvom je mjestu Vrandi6ev Rjeinik pet naj-
uglednijih evropskih jezika iz 1595 g., u kojem
se uz latinski, talijanski, njemadki i madarski
pojavljuju rijedi na dalmatinskom jeziku. U tom
vaLnomdjelu naj starije hrvatske leksikografije
na5ao sam na 128 stranica ukupno 61 meteo-
roloiki naziv, najve6im dijelom pojmova jo5 i
danas u upotrebi'. aer, bura, daZd, duga, garbin,
grad (I<ntpa,tuda), grmiti, grom, istoinjak, jug,
jugo, kolobar, kozomor, led, maistro, magla,
magljivo, metava, mraz, mrzao) muryja,
oblaian, oblak, oblaiiti se, pah, pijavica,
1 U najnovijem Hrvatskom enciklopedijskom rjeiniku autorje napisao neSto preko 900 natuknica koje se odnose na
meteorologiju i hidrologiju pa se tako taj rjednik moZe smatrati najpotpunijim opdim rjednikom koji obuhva6a i ove
dvije znanstvene discipline. U dasu predavanja rukopisa za ovaj dlanak Rjednikjo5 nije bio objavljen.
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meteorolo5kog nazivlja. U tom pionirskom
djelu hrvatske leksikografije Sulek je unio
mnoge nove rUedi 
- 
zamjene za strane nazive
koje su u5le u svakida5nji govor i ostale do
danas. Od posebnog je znatenja i pionirski rad
V Seringera, kojije od 1899. do 1942. objavio
dak pet izdaqa svojeg Priruinog rj einika tudih
rijeii i fraza. Fond rijedi meteoroloikog
zna(,enja popeo se od 33 u prvom do 57 u
zadnjem izdanju. Podetkom dvadesetog stoljeda
pojavljuju se dva opsehra rjednika, i to Pardiiev
Rjeinik hrvatskolalijanski na 1286 strana, te
Broza i Ivekovicev Rjeinik hrvatskogjezikat
dva dijela, s 1735 strana, prvi s 283, drugi sa
1 5 3 rij edi meteoroloiko g nazivl1a. Tirmadenj u
tudica koje je tako uporno provodio Seringer
nastavlj aj u I 9 4 5 . Prica sv ojiim Rj e i ni ko m s tra-
nih rijeii i izraza, u koiem na243 strane nala-
zimo 67 meteoroloikih pojmova, te Klaii od
1951. Rjeinikom stranih rijeii i izraza,u kojem
se na J 14 strana pojavljirju 1 63 rijedi meteoro-
lo5kog znad,enja. Od tog vrlo popularnog i po-
znatog rjednika izalaoje dosad velik broj
izdanja, od kojih je posljednje tiskano 2001. g.
na 1456 strana s 243 meteorolo5ka pojma, no
to je izdarye zapravo nepromijenjeno izdanje
iz osamdesetih godina pro5log stoljeca! Tu
skupinu nastavljaju i autori Anii, Klaii i Do-
movii svojim Rjeinikom stranih rijeii izaSlim
I 998. na 1 504 strane, u kojem se pojavljuju 304
meteorolo5ka pojma, te Ani6 i Goldstein 1999.
svojim Rjeinikom stranih rijeii, rt kojem na
l47l strani nalazimo 437 meteorolo5kih poj-
mova.
U dosad najvedem Rjeiniku hrvatskog ili
srpskog jezika Jugoslavenske akademij e zna-
nosti i umjetnosti, koji je objavljen u razdoblju
od 1880. do 1976. u 23 knjige (97 svezaka) na
ukupno oko 22.000 sfana nalazi se 410 naziva
meteorolo5kogznad,enja. U rjednik su unesene
ianaliziranerijedinajveiimdijelomizk:qizev-
nih djela te iz rjednika sve do prve polovice de-
vetnaestog stolje6a, te nisu obuhvaceni strudni
pojmovi, a ni rijedi koje se pojavljuju u Sule-
kovu rjedniku. U izdanju. Matice hrvatske i
Matice srpske pojavljuje se 1967 . Rjeinik hrvat-
s ko s rp s ko g knj ii ev n o g j ezika, prva dva sveska,
koji obuhvaiaju rijedi slova odA do K, i u tom
zagrebadkom izdanju na ukupno i587 strana
ima ukupno 214 meteorolo5kih pojmova.2 U
Rjeiniku hrvatskoga knjiievnog jezika od
Preporoda do I. G. Kovaiica Beneiiia, koji je
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povitarce, rosa, sjever, smorec) smrznuti se,
snijeg, snjeian, snjeiiti, studeno, suia, tresak,
tuia, tutanj, veder, vedriti se, vedrina, vihar,
ujehar, ujetar (scirocco, levante, burra, ostro,
garbin, maistral, ponente, ujetar od kraja), val,
uj etrokaz, vl aga, vrij eme, zapadnj ak, s tuden,
zima, zrak. U Hrvatsko-talijanskom rjecniku
Kaiida iz 1599., koji obuhvatavec 455 strana,
talazi se svega 28 meteorolo5kih natuknica, a
u rjedniku Blago jezika slovinskoga Mikalje iz
1649. na 863 strane pojavljuje se ukupno 58
nleir koje ubrajamo u meteorolo5ko nazivlje.
U Habdeliievu Dictionaru ili rechi slovenske
na 460 strana iz 1670 g. na5ao sam 40 rijedi
meteoroloSkog znai,et4a. a u rjedniku Della
Belle: Dizionario italiano, latino, illirico, iz
1728.na956 strana, vec93 takvenatuknice. U
znamenitom Belostendevu djelu Gazo-
phylacium illyrico-latinum, iz 1740 g. poja-
vljuju se na 654 strane 83 rijeci meteorolo5kog
znad,er4a, dok su u Jambre5ider,u rjednikuLexi-
con latinum, interpretatione Illyrica,
Germanica et Hungarica iz 1742. pronadene
svega 43 natuknice takvog znadenja. U prvoj
polovici devetnaestog stolje6a objavljena su tri
rjednika u kojima se takoder nalaze rije(,i
meteoroloSk og zna(,enja: Voltiiev Ri c s o s lovnik
illircskoga, italianskoga i nimackoga jezika, iz
1803. god. sadrZi na 610 strana 81 rijed,
Stullijevo Rjecsosloxje illirico-ital-latin. iz
1806. god. ima na 1401 strani svega 93 "mete-
oro I o Ske" rij ed i, a rj e dnik MaLur anic a i IJ L,ar e -
vica Deutsch-illirisches-Wcjrterbuch, iz L842.,
na 486 strana ima 114 rijedi meteorolo5kog
znacenja..Moglo bi se stoga reci da se vec od
polovice osamnaestog stoljeca rjednik meteo-
rolo5kih pojmova pro5iruje na oko stotinu poj-
mova i da vecina rjednika obuhvaia isti korpus
rijedi. Dodajmo tome i podatak da su u naprijed
r azmat anim rj ednicima rij ec i i sp i sane slovnim
sustavom koji za rijeci sa sadainjim slovima c,
i, n, dz, d, S, j, U, nj, s, 3, t, v i Z koristi kom-
binacije tih slova sa z, h, gy, gh, ly, sz, fi, th i dr.(vidi Belostenec, str. 23), pa u nekoliko slucajeva
nije bilo lagano odrediti o kojoj se rijedi radi.
Veoma znatajan pomak u smjeru pro5irenja
znanstvenog nazivlja u hrvatskom jeziku
ostvario je Sulek svojim Njemaiko-hrvatskim
rjeinikom objavljenim 1860., te Hrvatsko-
nj emaiko -talij anskim rj einikom znans tvenog
nazivlja objavljenim 1874-1875. god. na 1390
strana, u kojem sam ustvrdio (,ak 267 rijedi
2 Valja napomenuti da je Matica srpska izdala kompletan rjednik srpskohwatskog knjiZevn og jezika, koji obuhva6a sva slova.
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u razdoblju od 1985. do 1990. izalao u 12
svezaka na ukupno 27 13 strane, nalazi se
ukupno 227 pojmovameteoroloikog zna(,enja.
Skupinu rjednika hrvatskog jezika nastavlja
Anii 1998. (to je treie izdanle) svojim Rje-
inikom hrvatskogjezikaina 1439 strana daje
287 meteoroloikih nazivate Sonje najnovijim
Rjeinikom hrvatskog jezika iz 2000., koji na
1450 strana donosi dak 521 meteoroloiki
pojam. U tu skupinu rjednika mogli bi donekle
ukljuditi i rjecnik u Hrvatskom jeziinom sa-
uj etniku autora Hudedeka, Mihaljeviia i Vuko-
jevida iz7999.,tkojem se na 1659 strana spo-
minje 359 meteorolo5kih pojmova, te Hrvatski
iestotni rjeinik autora Mogu5a, Brataniia i
Tadicaiz 1999., u kojem nalazimo 359 meteo-
rolo5ka naziva. U Pomorskom rjeinikuYido-
vi6a,iz7984.,na 589 stranapojavilo se ukupno
96 meteorolo5kih naziva.
Posebnu grupu od deset rjednika dine dvojezidni
rjednici, od kojih prvo istidemo Hrvatsko-
njemaiki tehniiki rjeinik Dabca iz 7970., s
kojem na 1574 strane nalazimo 695 meteo-
rolo5kih pojmova, te Hrvatsko-njemaiki
elektrotehniiki rjeinik autora Muljevi6a i
Horvati6a iz 2000., sa 1126 strana i 332
meteoroloika pojma. Dayre, Deanovii i
Maixner u svojem Hw atsko s rp sko -francuskom
rjeiniku iz 1960., na 960 strana imaju 207
meteorolo5kih pojmova. Bujas u Hrvatsko ili
s rp s ko - en gl e s ko m e n c ikl op e dij s ko m rj e inilcu
iz 1983-1989. u dva sveska (A-E, M-O) na
ukupno 1009 strana ima 309 meteorolo5kih
naziva,. a Marevii t Hrvatsko-latinskom enci-
klopedij skom rj einiku, objavlj enom 1997 . u dva
dijela, na ukupno 3126 strana daje ukupno 551
meteorolo5ki naziv. U poznatom Hrvatsko-
njemaikom rjeiniku Jaki6 i Hurma iz 1997. g.
(VII. izd.) na 1249 strana pojavljuju se ukupno
433 meteorolo5ka naziva. Istidemo nadalje
O s m oj ezi ini en c ikl op e dij s ki rj e i ni k Leksiko-
grafskog zavoda, od kojeg su dosada izallati
sveska (od A do N) na ukupno 852 strane sa
svega 55 pojmova meteorolo5kog nazivlja, te
Cetveroj eziini rj einik hrv atsko-nj emaiko-
engl esko-latins ki autoice Matas, koj i obuhvaia
strudne pojmove iz poljoprivrede, Sumarstva,
veterine i primijenjene biologije, a koji je
obj avlj en 1999 ., na 7 00 strana navodi samo 3 6
pojmova iz meteorologije. Ritz n Hrvatsko-
engleskom i englesko-hrvatskom agronomskom
rjeiniku, objavljenom 1996., na 310 strana na-
vodi 238 meteoroloikih pojmova, dok
Nussdorfer u svom Hrvatsko-ivedskom rje-
iniku, objavljenom 2000., na 1450 strana ima
5 1 9 rijedi vezanih uz meteorologiju.
tJ zadnjoj grupi obuhvatio sam etimologijske
rjednike od kojih prvo navodim fundamentalno
djelo Etimologijski rjeinik hrvatskoga ili
srpskoga j ezika Skoka, izdanom 197 2 9., koji t
detiri dijela na ukupno 3016 stranica obraduje
47 meteorolo5ka naziva, te Hrvatski etimo-
logijski rjeinik Gluhaka iz 1993., koji na 832
strane analizira 21 meteorolo5ki naziv. Ladan
u svom djefuRijeii, objavljenom 2000., na i i0
strana ima obja5njeno ukupno 79 meteorolo5kih
pojmova. U tim djelima mogu se naii studiozno
protumadena podrijetla najde56e kori5tenih
meteorolo5kih pojmova pa se zainteresirani
upu6uju na ta djela.
Spomenuo sam sva analizirana djela, a kao
indikaciju potpunosti'u pogledu meteorolo5kih
naziva i broj rijedi koji tretiraju te pojmove, za
koje se posebno u novijim djelima daju i obja-
Snjenja, od kojih neka nisu todna, 5to i ne za-
duduje ako se ima u vidu da dosad u Hrvatskoj
nemamo odgovarajuci pojmovnik meteorolo-
Skih naziva, a nakon poznatog Kuderina djela
Vrieme, objavljenog 1897., tiskan je gotovo
zanemariv broj popularnih djela iz meteoro-
logije. UAkademijinu Rjeiniku, koji je izlazio
gotovo stotinu godina, spominju se i pisci,
odnosno dio teksta knjiZevnih i drugih djela
gdje su pojedine rijedi upotrijebljene, pa se
moZe dobiti i bolji uvid u smisao i nadin kori-
Stenja pojedinih rijedi. Tomu valja dodati da u
broj nim vi5ej ezidnim rj ednicima ima pogre5nih
prijevoda za odredene meteorolo5ke pojmove,
no razmatranje toga izlazi iz okvira ovog rada.
3. METEOROLOSKO NAZIVLJE KROZ
VJEKOVB
Analizumete oro 1o Sko g na zivlj ap odij e li li smo
po grupama koje obuhvaiaju pojmove odre-
denih znanstvenih podrucja u meteorologiji ili
fizici,te opie pojmove. Na takav nadin moguce
je bolje pratiti razvoj pojedinih nazivaodnosno
termina kroz posljednjih 400 godina, a posebno
posljednjih 50 godina izuzetan razvoj pogotovo
u podrudju instrumentalne meteorologije i nu-
meridke prognoze vremena. Razumljivo je da
zbog opseZnosti nije mogu&pikazatisve nazi-
ve, vei su tu samo najvaLniji i najzanimljiviji.
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3.1. Hidrometeori
DaZd (ki5a), sveslavenska rijed, pojavljuje se
vei u Vrandi6ew rjednikv i zadrLava se sve do
osamdesetih godinapro5log stoljeda, iako se vei
od podetka pro5log vijeka uz tu rijed daje
sinonim bi1a, a poslije se oznadava kao arha-
izam.Della Bella navodii krvavi daZd, gradni
daid, daZd s ujetrom, nagli daZd, plohi daid,
prigodni daZd.Mnogo pripadnih rijeci kao Sto
w daidic (ki5ica), daidjeti (ki5iti), daZdevica
(kiSnica), daZljiv (ki5an) nalazimo u mnogim
starim rjecnicima, a rijed daldjenje i u naj-
novijem rjecniku Sonje.
Grad (tuda) stara je hrvatska rr1ei, zakoju se u
najstarijim rjednicima daje tumadenje tuia,
lcrupa (Mikalja, Belostenec), navodi se i snjeZni
grad, a Broz ima poj arn suhi grad kao tudu bez
ki5e. U na5im krajevima rljed grad zamljenllaje isto tako stara hrvatska rijed tuia, koju na-
lazimo u rjedniku Mikalje vec prije tri i pol
stoljeda, a i poslije u svim rjednicima, paje ona
u naiim krajevima najveiim dijelom istisnula
rijed grad. Zatuma(,enje tude i u najnovijim se
rjednicima govori da su to smrznute kapi ki5e!
Zanimljivi su i drugi srodni pojmovi: Mikalja
navodi naziv gradnji (pun tude), kojeg nema niti
u jednom drugom rjedniku. R1jet, gradobitje,
gradobitina, gradonosare kao pojam za neito
potudeno, oite6eno tudom pojavljuje se po prvi
put u Volti6evu rjedniku prije dva stoljeca, a i
poslije u nekim rjecnicima.
Krupa (solika) kao pojam pojavljuje se od
podetka devetnaestog stolje6a u svim rjedni-
cima, no veiinom se fumadi kao sitna ttda, a
po Brozu se od nje razlikule po tome "Sto je
sitnija i mek5a i najvi5e padazimi a grad samo
ljeti" i tek u najnovijim rjecnicima pojavljuje
se tumadenje da se radi o soliki. U modernom
hrvatskom govoru tu rijed u strudnoj i opioj
uporabi zamjenjuje naziv solika.
Inje je naziv koji spominje vei Belostenec iza
taj pojam se u nekim rjednicima (Broz; Osmo-
jezldni rjednik (852 str.) i Sonje) navodi da se
radi "o smrznutoj maglizimi,odnosno da se radi
o smrznutim vodenim desticama rose u proljeie
i jesen". U rjednicima nisam na5ao nikakve
razllke u pojedinim vrstama inja kao 5to je to
sludaj u drugim jezicima (nrdo i meko inje).
Mraz je vrsta hidrometeora koji nastaje depo-
zicqom vodene pare iz okolnog zraka na pred-
metima na tlu; prvi ga spominje Vrandii , anazivje ostao nepromijenjen kroz vijekove iako se u
nekim primorskim krajevima zadrLao i naziv
slana, koji prvi spominje Voltii, a krajem de-
vetnaestog stoljeia i Seringer kao stranu rijed.
Zanimljivole da se naziv slanakoistii za "solni
prekrivad nalik na mraz Sto ga donosi bura
diLttci gusti sloj vodenih kapljica s morske
povriine" (Sonje), za Sto postoj irljet, posolica.
Anii navodi i malo poznat pojam sumrazica
za stanje "kad podinje mraz,kad steL,e".
Slota je prema nekima regionalni naziv za su-
snjeiicu i tu rijed nalazimo samo u rjednicima
iza5lima podetkom, te u dva rjednika krajem
dvadesetog stoljeia. fujec se tumaci kao sitna
ki5a sa snijegom, susnje|ica, lapavica i
klapavica. Samo u rjednicima Broza,Pard,icai
u Akademijinom q'ecniku ima za susnjeZicu na-
ziv bjelokapac.
Snijeg se spominje kao vrsta hidrometeora vec
u najstarijim rjednicima (snieg, szneg, snig) i
daju mu se u nekim rjednicima i dodatna
oblljezja: juien s., pahalj s., ponovac (snijeg
koji ponovo padne na drugi s.,) ujeini s., molcri
s., zaledeni s., stari s. S tim u vezi navode se i
pridjevi snjegovit, snjegopadan (gdje padne
mnogo s.), snjeZanica (voda od snijega),
snjeian (bogat snijegom), koji se u starim
rjednicima pojavljuje kao sznesen, snjeZanik
(po vrhu stvrdnut snijeg po kojem se moZe
hodati), snijeienje, snjeZi5te (po Pardicu
granica vjecnog snijega, po Dabcu granica
snijega). Snjeinica je po nekima voda od
otopljenog snijega, a po drugima jama puna
snijega, Sto je danas opdenito prihva6eno. Samo
u Akademijinu rjedniku navodi se i naziv
snjeZnjak za snijeg pomije5an s ki5om ili
susnjeZicu. Naziv snjeZnik protumaden je u
Jezidnom savjetniku kao vjedni snijeg. U
Benedicevom rjedniku navodi se i cijelac za
svjeZ, netaknut snijeg, a t Mabxanica naziv
pahulj zapramen snijega. Su5ac je po Voltiiu
mjesec oLujak, a od Akademijina rjednika na-
ovamo pod tim se pojmom navodi suhi snijeg,
prSid. U Akademijinu rjedniku pojavljuje se i
naziv ciganiidi, koji se tumadi kao "snijeg koji
se padajuii malo otopi pa se zhrletzrnca i tako
nazemljupada (nije gradnego naliknanj) zove
se i soja", 5toje vjerojatno zrnat snijeg. IJ vezi
s ledom noviji rjednici navode ledeni pokrivai,
ledeni pojas, ledeni brijeg, ledenjaiki,
ledenjak, ledenica (ledena siga po Brozu i
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Akademijinu rjecniku), santa, a u najnov|im
rjednicimaledeno cvijede (naprozoru) i oledba
(glacijacija). Ani6 navodi naziv pokorica za
tanak, krhak sloj leda.na povrSini vode ili
snijega, dok je to za Sonju dvrsta kora na
povr5ini tla nakon pljuska ki3e. Naziv poledica
zatanak sloj nastao smrzavanjem vode na tlu
pojavljuje se vei u Jambre5i6a i u mnogim
kasnijim rjednicima, a za isti pojam i naziv
sklizavica u rjedniku Pardiia i mnogim kasnijim
riednicima.
Medava se kao naziv pojavljuje ve6 kod Mikalje
u sedamnaestom stolje6u, a u mladim rjedni-
cima taj je pojam vezan uz snjeZnu oluju,
vijavicu, kojoj Voltii daje inaziv medavica, a
Akademijinu rjedniku tom se pojmu daje
znalenje vrlo gustog snijega pracenog olujnim
vjetrom. Stari naziv zaisti pojam jest smuta,
koji prvi spominje Sulek i tumadi kao meiavu,
vijavicu, aBrozkao sjeverni vjetar sa snijegom.
Taj naziv nalazimojoS samo u Akademijinom
riedniku.
Solika se kao naziv pojavljuje ve6 u sedam-
naestom stoljeiu kod Habdeliia, a drugdje se i
tumadi kao "sitan grad", sugradica, krupa, a ima
inazive soiica, solica, solja,koji su se ponegdje
zadrLali i do dvadesetog stolje6a.
Sugradica se spominje vec podetkom devet-
naestog stoljeia kod Stullija i MaZurani6a kao
"sitna tuda", a uAkademijinu rjedniku kao ki5a
pomijeiana s tudom. Naziv sumuzga odnosi se
u istom rjecniku, a i Brozom, na sludaj kad se
"snijeg.i grad i tuda ugruSa", a poslije se u rje-
dnicima taj izraz ne pojavljuj e. Za ta1 hidro-
meteor danas ne znamo odgovarajudinaziv.
KiSa spada medu meteoroloike nazive koje na-
lazimo vec u najstarijim rjednicima pocev5i od
Vrandi6a (dasy), a u nekim rjednicima i uz obilje
pripadnih zna(,ajki: tako Broz gwori o "gro-
znoj, rosnoj, durdevskoj kz,ii ", Sonje o "kru-
pnoj, zenitnoj, blatnoj, ledenoj i sipecoi kiSi",
Hurm o "mjestimiinoj, sitnoj i dugotrajnoi
ki 3 i ", drugr autori o j akoj ki i i, du go trai n oj ki i i,
ledenoj (pothladenoj) ki|i, neprekidnoj ki|i,
smrznutoj kiii, obojenoj ki|i, Zestokoi kiii,
zimskoj kifi, kisi kao iz kabla i kiiurini. Ve6 od
Suleka nadalje navodi se naziv pljusak,
MaLttranic navodi plju5tavicu za ki5u koja
plju5ti, spominje se grmliavinski pliusak,
I o kalni p lj us ak, a p otkr aj pro Slog stolj eia uiao
je u rjednike i pljusak snijega. Za kratkotrajnu
ki5u velikih kapi, dakle pljusak kiSe, nalazimo
kod Voltiia naziv Skropac, koji se djelomice
zadrLao i u rjecnicima objavljenima u dva-
desetom stolje6u, no danas nam je bli1i tz
pojam posve kratkotrajne kiSe koja samo po-
Skropi tlo. Parcii uvodi podetkom stoljeianaziv
provala oblaka, a desetak godina prije Sulek
ima naziv prolom oblaka . Obanaziva zadrLala
su se i do danas u nepromijenjenu obliku, no
pojam zavalita ki5a za ki5u koja pada na
velikom podrudju nije prihvaden. Bene5i6 na-
vodi glagol raski5iti se za "postati ki5ovit".
Zanimljiv je i naziv r5um (hr5um) Sto ga
podetkom dvadesetog stolje6a navodi Broz za
pljusak kiSe s vjetrom, odnosno burom. Anii
pak za tumadenje te rijedi ima veliku ljutnjrr,
bijes!
Rosulja se kao naziv zakilrvrlo sitnih kapljica
pojavljuje tek pocetkom proilog stolje6a kod
Pardica i kasnije se u rjednicima zadrzala sve
do na5ih dana. Napominjemo da je u Mare-
videvu rjedniku tal naziv vezan uz izmaglicu,
tj. vrlo sitnukiSukojapadaizmagJe. S tim je u
vezi glagol ro siti za padanj e rose. Sulek navodi
i druge nazive za izmaglicu: izmaga, tmora, a
valja istaii da se ispra.,no tumadenje zatajnaziv
nalaziu svim suvremenim rjednicima. Vidovii
navodi i regionalni naziv kaliZina.
Oborina je pojam koji je u nas svojevremeno
izazvao dosta diskusije i suprostavljanja: u
geografa se govori o padalinama, dok meteo-
rolozi smatraju da je zahidrometeore ispravan
prvinaziv. Sulek ve6 krajem devetnaestog sto-
ljeda ima rijed oborina i uz nju rijed padavina,
a naziv oborina pojavljuje se kod Pardi6a i
Akademijinu rjedniku kao i u svim mladim
rjednicima. Sulek pi5e o nestalnoj, tekuioi i
uzduinoj padavini.Uzrtjet, oborina navodi se
kao sinonim i padalina (Klaii, Sonje) aJezidni
savj etnik i M arevil za taj naziv upu6uj u na naziv
oborina.
Rosa je vrlo star naziv, koji nalazimo u svim
rj e dnic ima. Zanimljl o je (i neto cno) tumad enj e
koje nalazimo u Akademijinom rjedniku:
'orasute vodene kapljice, koje se ujutro ili uvede
kad zahladii padne temperatura uzduha slegnu
na zemlju, biljke i liSie". Navodi se i primjer
rosan za predmete prekrivene rosom, a u
najnovijim Klaiievim rjecnicima navodi se i
talijanizarrtrosata za slanu, soliku i sitan daid.
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3.2. Meteorologija - opdenito
Aer kao naziv za zrak pojavljuje se ved sre-
dinom sedamnaestog stoljeia kod Mikalje, a i
poslije u mnogim rjednicima do dvadesetog
stoljeia. Prica mu daje tumadenje povjetarac.
Pojam aerologija ima prvi Seringer u svom
rjedniku 1942., a poslije Klaii i mnogi drugi.
Rijed aerolog nalazimo u Novosadskom
rjedniku kgajem Sezdesetih godina pro5log
stoljeia, a Sonje dodaje i aerologinja.MaLu-
rani6 navodi naziv aj e r s I ov lj e za nauku o n altt.
Naziv atmosfera prvi se put pojavljuje u
Sulekovom_rjedniku uz sinonime ozraije,
zraii5te, a Seringer zaisti pojam imanazive
dahokrug, punokrug, a Bene5ii parokrug i
uzdu5i5te. Sulek za atmosferski uvodi naziv
azrailni, koji se medutim nije odrZao. Uzrrlei,
zrak BeneSid navodi i pojam hara, a ta se rijed
pojavljuje i u novijim Klai6evim rjednicima uz
znadenje, zrak, :uzd:uh pa i klima! Radi
potpunosti dodajmo i da se u nas potpuno na-
pu5tena rijed vazduh spominje u Voltida po-
detkom devetnaestog i u Broza podetkom dva-
desetog stolje6a (Broz navodi da se ta rijed
koristi u Boki Kotorskoj); tu je i rijed uzduh.
Naziv razmicanje za danas uobidajeni pojam
divergencija uveo je takoder Sulek, no ni taj
se pojam nije odrZao u rjednicima. Naziv
geofizika pojavljuje po prvi puta u Seringerovu
rjedniku 1942. i uz pridjev geofiziiki, te geo-
fizi(ar imaju mjesto i u mladim rjednicima.
$rjed meteorolog nalazimo po prvi puta u
Sulekovom rjedniku, no on daje prednost pojmu
pogodar, vremenar, iako se tinaziviposlije u
rj ednicima ni su zadr Lali. 
_I 
sto vrij e di i za p oj am
meteorologija, za koji Sulek uvodi pogodar-
stvo, vremenarstvo, pa i meteorognozija.
Takvu sudbinu doZivjela je i rijed pogodo-
slovlje, koju u svom rjedniku navodi MaZuranii.
U nekim rjednicima od sedamdesetih godina
pro5log stoljeia navode se vei i grane meteoro-
logij e kao : z rakop I ovna, p o mo r s ka, primij enj e -
na, sinoptiika m., a pridjev meteorolo5ki
postoji u nekim rjednicima kao meteorolo-
gijski. Medutim, naziv meteoroloiki op6enitoje prihvaien u brojnim oznakama meteoro-
lo5kih primjena i aktivnosti. U rj'ednikuAni6a,
Klai6ai Domoviia (u daljemtekstu Domovicev
rjednik) navode se i pojmovi meteoronomija
kao znanost o "zakonimapo kojima se dogadaju
promjene vztal<tJ" te meteoroskopija za"pra-
matranje ili proudavanje vremena i vremenskih
promjena u atmosferi", koji se ne koriste u strud-
nim krugovima. U najnovijim rjednicima
uveden je i pojam mikrometeorologija, te
naziv i za r azne dij e love atmo sfere : e gzo s fe ra,
mezosfera, neutrosfera, ozonosfera i dr.
Od naziva motrilac kojeg nalazimo ve6 kod
Suleka, MaLuranicapa sve do najnovijih vre-
mena pojavljuje se i naziv motritelj, te opaLat.
i prema Jezidnom savjetniku bolji izraz opa-
L,atelj. Klaii 1951. uznaziv motritelj navodi i
strani naziv opservator, a posljednjih desetaka
godina se umjesto naziva osmatrai predlaLe
bolji naziv motritelj. Analogno se umjesto
osmatranja i posmatranja navodi motrenje,
odnosno glagol motriti umjesto posmatrati.
Postaja kao mjesto gdje se obavljaju meteo-
rolo5ka motrenja pojavljuje se kao naziv ve6
kod Pardi6a podetkompro5log stoljeia, no jo5
tada ne u direktno meteoroloikoj naznaci
(Kudera u svojoj b,nlizi Vrieme govori o posta-
jama vei krajem devetnaestog stoljeia). Pardid
ima takoder izrazstanic4 no i za nju se meteo-
rolo5ka povezanost nalazi u rjednicima tek od
sedamdesetih godina proilog stolje6a pa nadalje
(Dabac), a Muljevid navodi razne vrste meteo-
rolo5kih stanica. Mjesto gdje se obavljaju
meteoroloika motrenja danas nazivamo mo-
triliSte, no naziv motri5te javlja se najprije u
Suleka. U najnovijim rjednicima nalazimo na-
zive ki5omjerna stanica, klimatolo5ka sta-
nica.
Prvupodjelu atmosfere na slojeve nalazimo ve6
kod Seringera 1942; on navodi stratosferu i
troposferu; krajem pro5log stoljeda tome se
dodaju i drugi nazivi'. tropopauza te tropo-
sferski i stratosferski, a u Domoviievu rjedniku
pojavljuje se i pojam supstratosfera, u struci
nepoznat, umjesto naziva tropopauza. Naziv
ionosfera dolazi u rjednicima tek krajem
pro5log stoljeia, a Muljevi6 govori i o iono-
sferskoj buri i ionosferskim oblacima.
Od op6ih pojmova zna(,a1nih u meteorologiji
navodimo prije svega advekciju (prema Sonji
to je prijenos u meridionalnom smjeru!), inver-
ziju, koja se pojavljuje kod Broza aiPardica, a
u meteorolo5koj vezi tek od Dabca, pojarn kon-
vekcija, koji se najde5ie spominje u nemeteo-
rolo5kom smislu, temperatura, koju tek 5e-
ringer krajem devetnaestog stoljeia tumadi kao
stupanj topline. U najnovijirn strudnim rjed-
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nicima navode se razne vrste temperatura kao
Sto su: dnevna, godiinja, maksimalna, minimal-
na i dr. temperatura, a navode se i pridjevi
temperaturni i termiiki. Tlakzraka najpdje
se spominje u Akademijinu rjedniku, a u no-
vijim rjednic ima i parcij alni tlak, barometarski
tlak, visoki i niski tlak . U novijim rjednicima
proSlog stoljeia navodi se i turbulencija i tur-
bulentan.
Vlaga se spominje vei u Mikaljinu rjedniku
sredinom sedamnaestog stoljeia, SulekpiSe uz
taj naziv ivlaLina, no prvi se naziv zadrLava
pa se pojam dopunjuje saspecifiinomvlagom,
apsolutnom v., relativnom v. i pitom se vlaga
izjednaduje s nazivom vlaZnost i u najnovijim
rjednicima. Uz pridjev vlai,nn u Dapca se
navodi ivlaZna godina. S tim je uvezi i pojam
rosi5te, koji prvi uvodi Sulek, a Klaic i u naj-
novijem izdanj:u zataj pojam navodi naziv to-
ika rose, u nas odbaden.
3.3.Vrijeme i prognoza vremena
Naj ranij e spominj anj e poj ma anticiklon a usta-
novio sam u prvom rzdanju Seringerova rjed-
nika 1942., spominju ga i Prica i Klaii sre-
dinom pro5log stolje6a, a anticiklogenezu tek
u najnovijim rjednicima kao i pridjev
anticiklonski. Isti vremenski podetak vrijedi i
za pridjeve barometarski, baritki i baro-
tropni. Prvo spominjanje pojma ciklon ima
Broztsvojem rjedniku ved od podetka pro5log
sto1je6a, no razlikovanje ciklona od ciklone
uvodi tek Klai6 pedesetih godina. Bene5ii
doduie pojam ciklon veLe tz vihor i oluju, a u
Jezidnom savjetniku za rsti se pojam daje tu-
madenje da se radi o "podrudju niskog tlaka ili
olujnom vjetru". No najnoviji rjednici dobro
razlikuju pojmove ciklonalan i ciklonski, a
navode i razne wste ciklona, posebno genovsku
c.,frontalnu c.ihladnu c. kao i naziv okluzija.
S tim u vezi pojmovi depresija i fronta spo-
minju se u meteorolo5kom smislu tek u naj-
novijim rjednicima u kojima nalazimo razne
wste fronti: toplu, hladnu frontu te pojmove
frontalni poremedaj, frontogeneza, fronto-
hza.lako vei Sulek uvodi pojam izobarome-
triike crte, tek se u Seringerovim rjednicima
pojavljuje za isti pojam naziv izobara, koji
nalazimovettpoznatolKuderinojknjizi,akoji
je opdenito prihva6en.
Naziv progn ozz dolazinajprije u Seringerovim
rjednicima, a nakon Pricina tumadenja 1945.
meteoroloiku primjenu tog pojma kao pro-
gnoza vremena ili vremenska prognoza nala-
zimo gotovo u svim rjednicima dvadesetog
stoljeca, pa se vei pi5e opia prognoza,
kratkoroina p., dugoroina p., pa i radio-
prognoza. Naziv prognostiiar i prognosti-
iarka takoder je uiao u rjednike tek u najnovije
vrijeme, a u Jezicnom savjetniku umj esto naziva
prognozer savjetuje se kori5tenj e naziva
prognostiiar. Za glagol prognozirati u tom
savjetniku predlaLe se predvidati, a u Bujasa
daje se i izraz prognosticirati. Stulli u
osamnaestom stoljeiu navodi naziv prorok
vremena, no taj se naziv nrle poslije pojavio
nigdje drugdje u rjednicima. Prica i Klai6 uvode
sredinom pro5log stoljeia pojam sinoptiiki za
ne5to pregledno, a poslije se taj taziv veLe uz
sinoptiiku meteorologiju, sinoptiiku kartu
i opienito tz naziv sinoptika za dio meteo-
rologije koji se bavi prognozom wemena. Za-
nimljivo je da se pojam topografija navodi vei
u Pricinu rjedniku, a tek se u najnovijem
rjedniku Sonje spominje apsolutna t. irelativna
t. Opci pojam poremedaj jedino se u Mare-
viievu rjedniku dovodi luvezu s atmosferskim
neprilikama, a vremensku situaciju navode u
svojim rjednicima Hurm i Dabac (taj autor i
velevremensku situacij u). U Akademijinu rjed-
niku stoji i naziv smetnja, koji pojam Dabac
povezuje s atmosferskom, ionosferskom,
meteoroloikom i smetnjom uslijed grmljavine.
Rijed vrijeme poznataje vei i u najstarijim
rjednicima od Vrandiia pa nadalje (vrieme,
vreme, vrjeme),pa se u njimaplSe liiepo, vedro,
grubo, smeteno, nezdravo, zgodno, ruZno,
pogodno, suniano, tmurno, a u novije doba i
kiiovito, hladno i toplo vrijeme i s tim u vezi i
vremenske prilike. U najnovijem Ani6evu
rjedniku pravi se razllka izmedu zahladnjenja
@laLi pad temperature) i zahlatlenja (osjetni
pad temperature zraka). Navode se i glagoli
znhladitiizahladnjeti.Nazivzahladicaimaju
u svojim rjednicima Pardi6, Akademija i
Bene3i6, a pod tim pojmom podrazumijevaju
se vedernje smanjenje ljetne vrudine. Pojam
nepogoda uveo je ve6 Stulli podetkom deve-
tnaestog stoljeda i taj je postao pojam ruLnog
vremena, newemenakoje moZe izanratii 5tetu,
a iiroko se koristi i u svezi s elementarnom
nepogodom, Sto se u rjednicima pojavljuje tek
u najnovije wijeme. Spomenimo da Belostenec,
Habde1i6, a poslije i Akademijin rjednik za
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kiSovito wijeme koriste naziv godeno vrijeme.
Pgjam newijeme prvi spominje Stulli, a za njim
i Sulek, dok je naziv nevera prvi uveo Pardi6
podetkom dvadesetog stoljeda. Tumadenja tog
pojma dosta se razlikuju u starijim rjednicima
pa se tako u Akademijinu rjedniku piSe da se
radi o oluji na moru, odnosno meiavi, a u najno-
vijem rjecniku Sonje piSe da je to "kratkotrajna
vremenska nepogoda uzrokovana velikim
vruiinama" i uop6e se ne_spominje da je ta
pojava vezana za more. Sto se tide pojma
neverin, postoji veiinom naznaka da se radi o
slabijoj neveri. U vezi s jugom navode se i
glagoli objuZiti, sjuZiti, ojuZiti za vremensko
stanje kad je ugrijalo kao s jugom te nazivi
jugovina, juLina za vremensko stanje kad puiejugo i ljudi se te5ko osje6a}* Turski izraz
kijamet za veliko nevrijeme, veliku oluju,
snjeZnu me6avu prvi navodi Pardid podetkom
pro5log stoljeia. Bene5ii spominje i glagol
ovremeniti i pod njim smatra proljep5anje
vremena. Vidovi6 u svom rjedniku navodi i
naziv Sugavela kao regionalni izrazitumadi ga
kao lijepo wijeme zakoje se smatra da ne6e
dugo potrajati.
Naziv oluja povezan jeuzrazlilita wemenska
stanja pa i u nas kao i u drugim jezicima u
javnosti ne postoji opienito prihva6eno strogo
tumadenje tog pojma. Taj naziv spominje ve6
Sulek, Broz ga tumadi nevremenom, a u Aka-
demijinu i Beneiidevom rjedniku se govori o
"newemenu, kad udari velika kiSa ili tuda s
bljeskom i gromovima", Dabac i Muljevi6
navods snjeZnq oluju, pjeiianu odnosno to-
plinsku oluju, a Seringer spominjemorsku oluju.
Tek se u najnovijim rjednicima nazivi jaka
oluja, te|ka oluja veLa za meteorolo5ko shva-
6anje olujekao vjetrovnog stanja. U nekim rjed-
nicima navode se i pojmovi olujnost i olujina.
Pojam omara uveo je takoder Sulek za sparinu
i oba su se naziva odrLala do na5ih dana, a
navode se i sinonimi omarina i zapara, te
pridjevi sparan i omaran. Za omaruAnii tu-
madi da su to "vlaga i tlak zraka kakvi se
osj eiaju pred ki5u" a Bene5ii ima naziv ispara
kao sinonim zazaparu. Zavelikevnrcine Sulek
dajenaziv Lega, jarzanaziv pasji dani navodi
ve6 Parlit,, Anii ima pasju Zegu. Anii i
Domovii spominju i srpanjske vrudine. U sa-
mo dva rjednika (Hurm i Nussdorfer) spominje
se i pasja zima, no taj izraz nije opcenito
prihva6en. Uz velike vnr6ine vezani su nazivi
pripeka i prigrevica, od kojih se samo prvl
zadrLao t gov oru. U Pardiia i Akademij inu rj ed-
niku nalazimo inaziv prricga i cmarintzaisti
pojam. Za velike hladno6e Pardi6 ima naziv
kostomrazica, uAkademijinu rjedniku vei stoji
izraz ciEn zima, a u mladim rjednicima se istidu
bliski pojmovi blaga, jaka i oitra zima.Vrlo su
poznati pojmovi bablje ljeto, 5to prvi spominje
Jambreiii te naziv miholjsko ljeto, koji nala-
zimo u Akademijinu i Ani6evom rjedniku. U
Akademijinu rjedniku nalazi se i pojam mla-
kajica zatoplo, mirno i mlako wijeme.
3.4. Meteorolo5ki instrumenti
Prikaz lrLazivlja u ovom djelu zapodimamo s
barometrom, nazivomkojeg spominje Sulek,
no on daje prednost nazivu tlakomjer, koji se
poslije zadrLao samo u tehnidkoj upotrebi, a ne
u meteorologiji. On vei razlikuje zavinut
tlakomjer (barometar na teglicu), a i baro-
termograf kao zapisni tlakomjer. U najnovijim
rj ednicima im a naziv a za r azne vrste barometara
(normalni, s teglicom, s posudicom), auzpridjev
barometarski veZu se i nazivi barometarski
maksimum, barometarski stupac. Barograf
Sulek naziva barometrograf, no ni taj se naziv
nije pojavio u kasnijim rjednicima, a barograf
se navodi u brojnim novijim rjednicima stranih
rijeli. Zamjerenje tlakazrakakoristi se i ane-
roid, kojeg spominje vei Sulek, a kasnije se
pojavljuje i termin aneroidni barometar
(Dabac). U najnovij im rj ednicima poj avljuj e se
i zastarjeli termin baroskop, za koji Klaic
obja5njava da je vrsta barometra, a u rjedniku
Domovii nalazimo neprihvatljivo obj a5nj enj e
da se tu radi o "wsti barometra kod kojega se
po talogu poznaje ho6e li wijeme biti vedro ili
obladno"! Instrument za mjerenje vrlo malih
promjena tlaka zraka mikrobarometar uvodi
Klaii sredinom pedesetih godina proilog
stoljeda, a potom se u nekoliko rjednika
pojavljuju i nazivi mikrobarograf i mikro-
barogram. Naziv barotermometar iz naj-
novijeg Klaiievog rjednika zapravo znadi
hipsometar,naziv koji ve6 ima i Sulek, koje-
mu kasnije Klai6, Domovid daju i nazive ter-
mobarometar, odnosno visomjer. Uz te
termine veZu se i nazivi hipsometrija i
hipsotermometar, koje navodi Hurm.
Za mjerenle temperature zraka prve nazive
nalazimo kod Suleka koji navodi hrvatsku rijed
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toplomjer (t. na Zestu, t. na Zivu, t. za najveiinu
(maksimum t.), t. za najmanjak (minimum t.),
ali uz r4ih spominje i danas uobidajeni naziv
termometar, te za zapisni instrument termo-
graf daje naziv termometrograf koji se nije
zadrzao osim u Domovicevu rjedniku za instru-
ment za mj erenj e najvi5e i nqniLe temperature
zraka. U najnovije wijeme vei se u rjednicima
navode i suhi i vlaZni termometar, bimetalni
termometar, te termome tri za mjerenje najvi5e
i najniLc temperature zraka. Zanimljivo je da
se naziv za zastarjeli instrument termoskop
dalje navodi i u najnovijim rjednicima kao in-
strument za pokazivanje promjena temperature
na osnovu rastezar4a plina. Valja dodati da seje naziv geotermometar.pojavio samo u dva
novija rjednika (Muljevi6, Domovii).
Skupinu instrumenata za mjerenje vlage
podinjemo s vlagomjerom na vlas i vlago-
mjeromnazgust,kako ih spominje Sulek. Naziv
vlagomjer zadrLao se i u najnovijim rjednicima
iako se sve vi5e navodi naziv higrometar, koji,
kao i naziv higrograf, prvi spominje Klai6
sredinom pro5log stoljeia. Dabac navodi vi5e
vrsti higrom etr a (ap s o rp c i o ni, re gi s t ra c ij s ki,
rosiYni, na vlas), a Sulekov naziv vlago-
mjerstvo za stranu rijed higrometrija nije se
zadrLao. Sulek je uveo i naziv vlagokarzzar4et,
higroskop, koja se koristila poslije, za instru-
ment koji pokazuje promjene vlaZnosti zraka,
danas zastario. Danas standardan instrument za
mj erenj e vlaZnosti zraka psihrometar spominj e
se tek u Dabdevu i novijim rjednicima kao
aspiracijski p., rotacijski p. Naziv polimetar
za spravukoja je spoj termometra i higrometra
navodi se samo u Domovi6elu rjedniku i nije
prihvaden u meteorologiji. Instrument za mje'
ienje rose rosomjer prvi uvodi Sulek, no taj u
nas rijetko kori5ten instrument spominju samo
dva tehnidka rjednika Dabca i Muijevi6a.
Za mjerenje oborine Sulek, a poslije jedino
Parlic, imaju naziv daidomj er, a Sulek uvodi
i taziv ki5omjer, koji je op6enito prihvaden u
svim rjednicima, iako je u rjednicima stranih
rijedi redovit i naziv pluviometar, a samo u
Domovii rjedniku inaziv hijetometar. Regi-
strirni instrument za oborinu jest pluviograf, a
u Klai6a se pedesetih godina proilog stoljeia
pojavljuje i naziv ombrometar, u najnovijim
rjednicima i ombrograf. Dodajmo da se u
najnovijim rjednicimaAni6a i Klai6a nalaziilu
meteoroloikoj praksi potpuno neprihvaien na-
ziv udometrr za ki5omjer, te za mjerenje
oborine naziv udometrija te hijetometrija
(Domovi6). Naziv totalizator prvi spominje
Prica, no ni u jednom mladem rjedniku taj se
naziv ne spominje uvezi s mjerenjem oborine
kroz dulje vrijeme. Samo u Domovicevu rjed-
niku nalazimo inaziv instrumenta drozometar
zamjerenje kolidine oborine od rose.
Isparavanje se podelo redovito mjeriti tek u
proSlom stoljeiu iako nazive izparomjer,
atmometar i hlapomjer uvodi ved Sulek. U
najnovije vrijeme u rjednicima se pojavljuje za
istu spravu inaziv isparival te evaporimetar.
Zamjerenje Sundeva zradenja Sulek je dao izraz
Zdrakomjer, a novije nazive za razne vrste
takvih instrumenata koji mjere i Zemljino
zradenje nalazimo samo u nekim novim rjed-
nicima: albedometar, aktinometar, pirgeo-
metar, pirheliometar,-pirradiometar, solari-
meta r. Za rn1 ercnja tr aj anj a Sund eva ozr ad enj a
Klaii uvodi u rjecnike naziv heliograf, koji se
u nekim rjednicima namjenjuje i za foto-
grafiranje Sunca, a navodi se i pojam insolacija
za tralanje sij anj a Sunca.
Mjerenje vjetra obuhvaia mjerenje brzine i
smjera vjetra .Uznaziv vjetromjer Sulek uvodi
i danas opienito prihvaceninaziv anemometar
za instrument za mjeret4e brzine vjetra, pa se
poslije navode i wste anemometra kao laserski,
zdielilastt i kritni a. a Sulek navodi i pojam
srednji smjer vjetra. Naziv ujetromjer nije
zapravo odgovarajudi jer mjeri samo jednu
komponentu vjetra, no u nasim rjednicima
zadrLao se kao sinonim za anemometar. Naziv
anemograf po prvi se put spominje u K1ai6a,
za njega Pardi6 ima naziv vjetropis, a naziv
anemoggraf nalazimo u nekim novijim rjed-
nicima, dok u Domovi6elu rjedniku za isti in-
strument ima naziv anemometrograf, koji je
nepoznat u meteorologiji. Ani6 u svom rjedniku
ima i naziv anemorumbometar za zastavictt
na vrhu jarbola koja pokazuje smjer vjetra i
obidno se koristi s anemometrom. T[j se zastario
naziv premaruskoj rijedi koristio poslije drugog
svjetskog rata za anemografe sovjetske
proizvodnj e. U Domovi6evu rj edniku nalazimo
inazive anemoskop teventilogij za spravukoja
pokazuje smjer puhanja vjetra. Za odredivanje
smjera vjetra naziv vjetrokaz, vetrokazalo
nalazimo po prvi puta kod Stullija i Mazwanila
podetkom devetnaestog stolje6a, a naziv
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vjetrovnica, vjetrulja i vjetrogled u Pardiia
podetkom pro5log stoljeia. Naziv ujetrulja
op6enito je prihva6en u svim rjednicima
dvadesetog stoljeia.
Tijekom proilog stoljeda i u meteorologiju je
uvedeno daljinsko mjerenje, pojam koji se po
prvi put javlja u dva tehnidka rjednika (Dabac,
Muljevii). Visinska mjerenja pomo6u pilot-
balona spominje izri(,ito Marevi6, balonsonde
i radiosonde Dabac i Muljevi6, dok se nazivi
radiosondaZa i meteorolo5ki balon pojavljuju
u Anicevu rjedniku. U tu skupinu spadaju i
nazivi radar, raketna meteorolo5ka sonda,
meteorolo5kr raketa, radioteodolit pa i ra-
ketar (raketa5) kako takvazanimanja navode
Muljevii i Nussdorfer. Meteorolo5ki satelit
kao natuknicu imaprvi Dabac, apotom se javlja
i u drugim rjednicima, a novi Klaiiev rjednik
spominje i prvi meteorolo5ki satelit TIROS.
Glagol sondirati nalazimo najprije u prvom
rjedniku Seringera iz 1899., a u dvadesetom
stoljecu navode se i pojmovi sondiranje,
sondaZa (ispitivanje pomoiu sonde), te danas




meteorograf. Za osjetnik, prijemni dio na
raznim instrumentima uveden je u najnovijim
rjednicima naziv senzor (osjetilo), te u sate-
litskoj tehnici vaLanpojam skenirati, skener
za koji se navodi hrvatski izraz pretrtilnik.
Poslije drugog svjetskog rata koristio se zain-
strument za mjerenje gibanja oblaka, a time i
vjetra na visini oblaka naziv nefoskop, odnosno
nefel-emetar; te nazive nalazimo samo u
najnovijim rjednicima. Spomenimo i danas
nepoznatnaziv iz Domovi6eva rjednika meteo-
roskop, zakoji je dano tumadenje da se radi o
"instrumentu koji pokazuje promjene rLztakv".
Naziv meteorolo5ki brod pojavljuje se samo u
Dabdel'u rjedniku.
3.5. Klimatologija
Prvi spomen naziva podnevlje nalazimo u
Gazophilaciumu Belostenca, koji dodaje i
termin klima. Oba ta naziva javljaju se u svim
rnladim rj ednicima kao sinonimi, a u naj novij im
rjednicima nastavlja se Sulekova daljnja podjela
klime na podtipove'. kontinentalna, morska,
sredozemna, tropska, umjerena, blaga, oitra,
surova, tropska i dr. klima. Noviji rjednici
navode i profesij u klimatolo g, klimatologinj a,
te klimatologiju i klimatografiju, razlikuju
klimatolo5ki i klimatologijski, a Seringer u
svoj em zadnjem izdanju rj ednika 19 42. nav odi
i pojam klimatologiEanza"ono ito je udeieno
prema podneblju i naravi zraka" . Sulek navodi
naziv podnebni, klimatiian, a u drugoj polovici
pro5log stoljeda uvodi se i pojam klimatski za
klimatske faktore, odnosno klimatske uvjete,
prilike. U najnovijim rjecnicima navode se
pojmovi makroklima, mezoklima i mikro-
klima, te pripadni pridjevi mikroklimatski i
makroklimatski, kao i posebne znanstvene dis-
cipline paleoklimatologija, dendroklimato-
logija te aeroklimatologija. U prikazivanju
klimatskih prilika koriste se razne vrste izolinija,
pa ve6 Sulek uvodi izohimenu, suljetku za
izotera, sutoplotku za izoter mu, vj etrovnicu
(ruZa vjetra), dok se nazivitzobronte, izofane,
izohele, izohigre, izohijete, izonefe, izotahe i
izotalantoze pojav$uju u rjednicima tek od
druge polovice pro5log stoljeda. Dabac uvodi i
naziv izoventa zalinlje jednake srednje brzine
vjetra, a Dumovi6 naziv izanemone za isti
pojam, te kronoizoterme zalinije koje prika-
zuju podjelu temperature prema danima u
godini i dobi dana. Znad,ajke klime pojavljuju
se zadnjih pedeset godina u mnogim rjednicima:
arktiiki, borealan, aridan, aridnost, kiSan,
kiS o no s a n, ki5ovit (za taj naziv Sulek ima rij ed
ki5ljiv), ki5ovitost, malooborinski, salubritet
(pogodnost klime),.sunian, su5ast (su5an) i
su5a, beski5nica (Sulek). Za pojam sezone
Sulek navodinaziv doba, koji se u Dabdevom
rjedniku koristi u kontekstu godi5nje doba,
ki5ovito doba, su5no doba. VaZni pojmovi su i
pala kolidina oborine koju Dabac naziva visina
ki5e (oborine) te promjenljiva klima, a i
raspodjela ki5e koji se navode u nekim novijim
rjednicima.
3.6. Elektrometeori
Elektridne pojave u atmosferi obuhvaiene su
vec u prvim analiziranimrjednicima. Tako ve6
Mikalja navodi naziv mugna (munja) i taj se
izraz zadrLava u rjednicima do devetnaestog
stoljeia a navodi se tada i njihov sinonim
bliesak. U Dabder,.u tehnidkom rjedniku navode
se razne vrste munja: loptasta, brojeviina, ku-
glasta, linijska, ploina i vrpiasta m. Naziv
grom javlja se u svim rjednicima unazad vi5e
od detiri stotine godina, u MaZuraniia uz sino-
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nim strela, tresak, a istu destinu pojavljivanja
ima i rijed grmljavina, koja se u najstarijim
rjednicima naziva garmljavina (Mikalja) i
germljavina (Della Bella) te gromovina
(Stulli). Bujas spominje oluju s grmljavinom
i grrnljavinske pljuskove, dok Dabac razlikuje
blisku, daleku, mjesnu, orografsku i zimsku g.,
te grmljavinu u hladnoj i toploj zrainoj masi.
Od podetka proSlog stolje6a u nekim rjednicima
nalazimo za istu pojavu i naziv grmljava.
Pripadni glagol grmjeti zvali su u najstarijim
rjednicima garmiti, germiti, gromiti, garmeti.
Bljesak munje Habdeli6 naziva blesk, oblisk,
a s tim u vezije bliskanje, odnosno bljeskanje
i bljeskati se, koje navode brojni rjednici. U
Akademijinu rjedniku i u dva kasnija rjednika
navodi se za pojaru zawSetka grmljenja glagol
dogrmjeti. Naziv zraLna munjina"za atmo-
sferski elektricitet, koji j e predloZio Sulek, nij e
se udoma6io. Izbijanje atmosferskog elektri-
citeta navodi se kod Stullia kao glagol sjevati,
Mai.rnani(, navodi sijevanje, a Broz i Pardi6
imaju naziv sijavica kao pojavu kad sijeva
munja a grom se ne duje, dok se uAkademijinu
i Bene5idevu rjedniku za istu pojavu daje
tumadenje da se radi o kiSi koja upada koso s
vjetrom. Za munju od podetka dvadesetog sto-
ljeia u Broza i Pardi6a, te u najnovije vrijeme
samo uMarevi(adaje se naziv svjetlica. Naziv
tutnjava i tutnjiti navode se vei uAkademijinu
rjedniku, a poslije i udar groma. Elektridno
izbijanje s w5aka oitrihpredmetapod nazivom
vatra sv. Ilije ima vei Vrancii, a u novijim ga
rjednicima spominje samo Vidovii kao vatru
sv. Nikole, dok se za istu pojavu u rjednicima
Domovii i Klai6 daje u nas neprihvaleninaziv
vatra sv. Elma. U nas vrlo rijetku pojayu po-
larnog svjetla nalazimo najranije kod Suleka
koji ju naziva sjeverna zora.Taj se naziv nije
zadrLao,pa se tapojava od druge polovine dva-
desetog stoljeda najd e6ce nazivapolarno svje-
tlo, pOlarna svj etlost (Dabac, Domovii-I(aii)
ili pak aurora borealis, a najuZnoj polutci au-
rora australis.
3.7. Fotometeori
Najde5iu optidku pojavu u atmosferi dugu
nalazimo ve6 u najstarijim rjednicima, i to sve
do devetnaestog stoljeia pod nazivom duga,
puga,luk nebeski (Habdeli6), dok se poslije
svuda navodi danas op6e prihva6eninaziv duga
(Bene5ii za tu pojavu daje i naziv iris). U rjed-
nike su od druge polovine pro5log stoljeia u5le
i dugine boje. Prica u svom rjedniku prvi navodi
i halo, zakojeg Klai6 daje tumadenje da je to
"svijetao krug oko Sunca ili Mjeseca", a u rjed-
nicima Hurma i Dabca daje se naziv krug oko
Sunca ili Mjeseca. U vezi s pojavom halo
dodaju se i nazivi pasunce (po MaZuraniiu kri-
vo sunce, a u najnovijim rjednicima parhelij),
odnosno sliepi miesec (Sulek), te krivi mesec
(MaZuranii), za koji najnovij i rj ednici navode
naziv parselena. Od ostalih optidkih pojava
prvo navodimo aureolu (Seringer 1920. i mnogi
noviji rjednici, a neki i kao oreol), gloriju (prvi
Klaii 1951.), kolobar (po Ani6u, Bujasu i
Hurmu "prsten difuznog svjetla oko Mjeseca,
Sunca i drugih izvora svjetlosti" 
- 
dakle najvje-
rojatgrje se radi o aureoli), korona (najranije
kod Seringera 1942, samg u vezi sa Suncem, a
tek u najnovije doba uAni6a kao meteorolo5ka
pojava kao vi5ebojhi prsten oko Sunca ili
Mjeseca, dal<le kolobar. Inade hrvatski naziv
vijenac za koronu uvodi ve6 Sulek (vienac),
odnosno neito poslije Pardii. Vidovii navodi i
naziv prisunLi( za "odbljesak Sundevih zraka
u oblaku". Pojam zradne obsjene daoje prvi u
svom rj edniku Sulek, a one obuhva ca}u zraEna
zrcaljenja (Dabac i drugi), miraic (Sonje,
Klai6 
- 
zanjega su to "predmeti koji postaju
vidljivi zbog odraza u zraku"!), fatamorgana
(prvi navodi Sulek, a poslije se javlja u svim
rjednicima). Zafotamorganu ima zanimljivo tu-
madenje u Bene5i6evom rjedniku: "slika
udaljenih predmeta prenesena Sundevim zra-
kama". Vei Sulek ima pojam sniZenost hori-
zonta,koja se u nekoliko novijih rj eEnkanaziva
depresija horizonta, za veiernje rumenilo
naziv zazrrka, a zadisperziju svjetlosti naziv
razstor svjetlosti, koji nije prihvaden. Optidkoj
pojavi prelijevanja u duginim bojama na
oblacima daje Ani6 naziv irizacija, a neki
najnoviji rjednici navode i glagol irizirati. Spo-
menimo i pojave svjetlucanja (zatu pojavu
Dabac daje pogre5no tumadenje da se radi o
prelijevanju boja), treperenje zvijezda, kao i
ve6 u Akademijinu rjedniku naveden naziv
vidljivost, vidnost za koju se u najnovijim
rjednicima vet detaljizkapa se razlikuje dnevna,
noina, dobra, lo1ai imanrednavidljivosf. U tu
skupinu spadaju i nazivi prozrainost (prvi
spominje Sulek), odnosno prozirnost, te pojam
mutnost, mutnoda, koje prvi spominje Pardi6.
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3.8. Oblaci i magla
Naziv oblak javlja se u svima, pa i najstarijim
rjednicima odVrandida kao jedna od najde5dih
rijedi meteoroloSkog znadenja, pa i u Cestotnom
rj einiku nosi visoku frekvenciju pojavljivanja
od 324. Della Bella u svom rjecniku navodi
razne vrste oblaka: oblak od sunca razcigan,
oblak prosujetljen, suhi oblak ("oblak bez
vode"!), raiieif an oblak, aMaL;:urani(, govori
o oblaku od nepogode (grmljavinski oblak).
Rjednici u drugoj polovici pro5log stolje6a, pa i
najnoviji, spominju guste, niske, kiine oblake,
olujne o., radioaktivne o.,ledene o., tuionosne
o., pahuf aste, slojaste o., te oblake lijepog
vremena.Uznaziv oblaiina uvode se i pridjevi
oblakoloman, oblakonosan (za vjetar koji
donosi oblake), te Sirok niz nazivazapromjene
stanja neba u vezi oblaka: oblaiiti se, pooblaiiti
se, oblaienije (Habdelii), oblaian, oblainost
(prvi spominj e Pardii), a u Jezidnom savj etniku
preporuda se da se umjesto te rijedi koristi
naoblaka. U Domoviieru rjedniku nalazimo
naziv nebulozan uz tumadenje maglovit,
obladan, te nebulozitet, nebuloznost za
obladnost, naobladenost. Naziv naoblaka prvi
spominje Pardii, a Beneii6 zaturijel ukazuje
na oblainost. U Gazophilaciumu spominje se
po prvi puta naoblaiujem se, a taj je glagol
kao i pridjev naoblaien prihva6en u svim
kasnijim rjednicima. Zanimljiv je i naziv
pavedrina za stanje neba kojeje obladno "pa
se gdjeito provedri" (Broz, Akademijin rjednik)
ili j e to "dj elomidna vedrina" (Beneiii). Beneiii
spominje i naziv progalina te pro5arica za
razvedreno nebo, aAni6 imanaziv provedrica
za vedru povr5inu na obladnom nebu. S tim su u
vezi i stari nazivirazvedrenje i razvedravanje
te vedrina i vedriti se, koji su postali svako-
dnevne rijedi. Domovii navodi i naziv nefelo-
logija, kao dio meteorologije koji se bavi prou-
davanj em nastanka oblaka.
Poznato je da je pmr i danas prihvalem ruz-
redbu oblaka dao 1803. Luke Howard. Krajem
devetnaestog stoljeia Sulek uvodi nazive za
nekoliko vrsta oblaka: oblak daZdjevac (kiSni
oblak), oblak runjevac (cirus), humljak
(kumulus), vitrak (stratus), navitra humljak
(stratokumulus), runjav humljak (ciroku-
mulus). Sto se tide ostalih u meteorologiji
standardnih naziva za oblake kao Sto su alto-
kumulus, altostratus, stratokumulus, nim-
bostratus, oni se pojavljuju u rjednicima tek
zadnjih desetak godina s iznimkom nazivanim-
bus, koji od Seringera 1899. nadalje navode
mnogi rjednici kao naziv za kiini oblak. Ma-
Luran(, spominje i nepogodan oblak, a BeneSii
crnjavinu kao crn oblak. Za cirusePaftil, ai
brojni autori nakon njega, imaju naziv oviice,
au Bene5iievom rjedniku imje naziv runjevac.
Naziv stratus prvi spominje Klaii 1951, a u
najnovijim rjednicima Sonje, odnosno Aniia,
daje se tumadenje da je to "oblak sive boje iz
kojeg ispada rosulja ili zrnat snijeg". U Bene-
Siievom rjedniku pojavljuj e seinaziv zasuniidi
za "oblake koji se izgomilaju i rumene ka d zade
Sunce".
Rijed magla spada medu najstarije rijedi meteo-
roloikog nazivlla: tu rijed ved imaju Vrandii i
Ka5ii, naziv megla Della Bella, a Stulli pi5e
debela m., dok se od Dabca u novijim rjedni-
cima razlikuj e niska, gtista, rijetka, uzdignuta,
susnjeZna, pothladena, pri tlu, prizemna i po-
dignuta magla. Pripadni pridjevi uz taj pojam
brojni su: maglast (Kaiii), megliv (Belo-
stenec), maglen (Habdelii), magliiast (Della
Bella), maglovit (MaLwani6) koji je i danas u
upotrebi. Zakrpe magle Sulek ima naziv ma-
glica, no tq se izraz udomaiio u astronomiji, a
kao sinonim za mubrodu navodi gasamo Bujas.
Naziv maglu5tina, koji spominje Sulek, javlja
se gotovo u svim novijirn rjednicima, a spo-
minjemo i Siroko rasprostranjenu rijed ma-
glovitost, koju prvi spominje u svojem rj edniku
Dayre. Sonje i Anii u svojim najnovijim rjed-
nicima imaju i naziv omaglicaza slabu maglu
ili neproziran, maglilast zrak. U Pardiievu
rjedniku prvi put se spominje sumaglica za
laganu, rijetku maglu, aDabac dak navodi da
je pri tom vidljivost veia od jednog kilometra.
3.9.Vjetar
Sudeii prem a Certotuom rj einikunaziv vjetar
spada medu najde5ie koriStene rijedi meteo-
roloikog nazivlja(zabiljeLeno ih je 512), pa se
nalazi i u najstarijim analizkanim rjednicima,
u neito drugadijem obliku: vitaar (Vrandii),
vitar (Ka5i6 i Mikalja), veter (Belostenec i
Habdelii), a od podetka devetnaestog stolje6a
u danainjem obliku. Vjetru se urjednicima daje
fimogo prostora, pa se vei u sedamnaestom
stoljedu navode razne vrste vjetrova kao velik,jak, hestok ujetar, te prema stranama svijeta
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odakle vjetar puie. Vei Mikalja spominje vjetar
s kraja, a Sulek i morski ujetat; sparni ujetar.
Belostenec i Habdelii uvode pridjev vetren,
Stulli vjetarski a Doyre vjetreni, kojije danas
uobidajen. Pojam vjetrenost ima u svom
rjedniku Stulli, no poslije se prihvacajtnazivi
vj etrovitost i vj etrovit. Za v rlo jak v jetar Aka-
demijim rjednik navodi vjetru5inu, Sto Anic
tumadi u pejorativnom znadenju kao wlo jak,
neugodan, bolestan vjetar koji nosi praiinu. Za
vjetar olujne, aposlije i orkanske jadine Mikalja
ima ime vihar i kai,e daje to vjetar "koji se
okolo mota", Kaiii kaLe da je to orkan, oluja,
a Dela Bella govori o o1iharu s naglim deidom,
naglasito na morju". Voltii prvi navodi da je
vihar vrtloZni vjetar 5to se ponavlja i u Akade-
mijinu rj edniku. Najnoviji J ezi(,ni savjetnik
umjesto.rijediviharlup.uc.ujenanazivihor,koji
prvi spominje Stulli, no tom nazivu pridaje se
u recentnim rjednicimave6inom znadenje vjeha
oiujne jadine. Pripadni pridjev viharljiv,
odnosno viharan (Stulli) ima u Akademiji-
nom rjedniku znatenje "koji se diZe s povriine
mora ili zemlje u obliku pijavice ili stupa pra5ine
dignut ili kao dignut vihorom, uskovitlan, vrtlo-
Zan". Sulek razlikuje tri vrste pijavica: vodena
pijavica (vijug, vitlica, o5mrk), morska
pij avic a (tromba), pj ei iana pij avica, te uj etrna
pijavica. Naziv vitlica nalazimo kasnije u
P arlila za tajfun, tropski vihor, a u Sonje i Aniia
da je to zradni vrtlog, zradna pijavica. Naziv
vrtlog ima Pardi6, a u nekim rjednicimazadnjih
pedeset godina ta se rijed veLetzzraEni vrtlog,
kovitlac. Spomenimo nadalje da su odredeni
vjetrovi vezani uz doba dana kad pu5u: tako Su-
lek spominje dolnjak, doljnac, BroziBeneii6
donjak kao vjetar "koji pu5e s donjih strana",
Fardii navodi nodnik ili nocni ujetar,nazivkoji
se zadrtao i u modernim rjednicima, a Voltii
polnodnjak za sjeverni vjetar. Beneiii ima i
naziv jutrenjak za jutarnji vjetar. Ime vjetra
gornjaknavodi Sulek, aBrozmudaje i oznaku
zapadnog vjetrg, a to mu znatenje daju i naj-
noviji rjednici. Sulek spominje inaziv zavjetar
sunianik, no ne daje mutumadenje. UVidoviia
nalazimo i naziv podnevnjak za juLni vjetar.
U Broza i BeneSiia pgstoji i naziv godiSnjak
za "povoljan vjetar". Sulek prvi navodi naziv
zdolac za istodni vjetar, azato ime Akademijin
rjednii< daje tumadenje da se radi o jugo-
istodnom vjetru. Zanimljivi su i regionalni na-
zivi:tako Belostenec ima rijed fortuna za"silu
vjetra na moru", a to se pro5ireno znadenje u
smislu nevremena na moru pojavljuje i poslije,
pa i u najnovijim rjednicima. Klai6 mu pridaje
i glagol fortunati u smislu bjeinjeti (ne-
vrijeme), plju5tanje ki5e, me6ave. Vidovii
navodi i naziv fortunal za vihor, a Ani6 ga
tumadi kao jako, naglo newijeme na moru s
vjetrom. Naziv fri5kac spominje se u Vido-
videvu rjedniku kao vjetar srednje jadine. Od
Br oza nadalje u mnogim se rj ednicima spominj e
i naziv (uh za da5ak vjetra. Sulek ima i naziv
lahor za lagani vjetar koji se nalazi i u
suwemenim rjednicima. Naziv bava tumadi se
u Beneii6a, a i poslije, kao lagani vjetrii na moru,
Vidovii mu dodaje i nazive bavica, bavii,a.
Dodajmo tom pregledu da se Beaufortova
lj e stvic a i B e aufortov stup anj za j adint v j etr a
navode u rjednicima posljednjih pedesetak
godina. Sulekprvi spominje naziv orkan, a od
Seringera ta1 se naziv uieo za "najjadi vihar,
buru u Indij i", po s lij e se t aj v j etar v eLe uz brzrne
veie od 120 kmh-t (Sonje, Anii), odnosno za
jadinu od I}bofora@ujas, Dabac). Naziv reful
zanizudara vjetra spominje se uAkademijinu
rjedniku, K1ai6 sredinom proSlog stoljeca ima
naziv rafal za jak zamah vjetra, a taj se naziv
kao i naziv refal ujetra zadrLao i do danas u
rjednicima. U Akademijinu rjedniku poj avljuje
se nakon Sulekova naziva Siun naziv liian, za
pijavicu, Sto nalazimo i u mnogim drugim
rjednicima, pa i u Klai6eru rjedniku, gdje je i
naziv Sijunada zapijavicu od vjetra, morsku
pijavicu. Ovdje je umjesno spomenuti inazive
kozomor (Mikalja i Della Bella), zakojeBroz
daje tumadenje da je to "rdavo wijeme kad koze
crkavaju", kozoderica je po Vidovidu "vjetar
ievanat koji je tako studen da dere koZu". Pardii,
AkademijinrjednikiAni6 navode i naziv Sipun.
Vidovii ima i naziv wemenskog stanja Skon-
dratera, koje obja5njava"da se pojavljuje pri
promjeni vjetra uz pojavu ki5e i grmljavine,
obidno sa zapada". U Akademijinu rjedniku
nalazimo i nazive krivac za jugoistodni, krivi
vjetar te razvigor, razvigortc kao vjetar koji
pu3e sa svih strana, a po Bene5iiu je to "pro-
ljetni vjetar u prvoj polovici travnja koji po
pudkom mi5ljenju ranrijapupove u 1i3iu". I.Ia-
ziv se javlja i u nekim najnovijim rjednicirna.
U vjetrove koje smatramo dijelom cirkulacije
kopno-more najprije istidemo naziv kopne-
njak, koji naiazimo u Sonje, gdje se tumadi kao
vjetar koji puie s kopna na more. Vidovii za
vjetar s kraja dajenaziv terin, te naziv odmorac
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zavjetarkoji pu5e od mora prema kopnu. Vjetar
s mora prvo spominje Mikalja kao smorac, a
poslije Pardi6 i mnogi drugi autori rjednika, a
drugi ganazivajuzmorac i navode ga kao sino-
nimza smorac.
Odavna se vjetrove dijeli prema smjeru svijeta
odakle puiu, pa 6emo u ovom pregledu podeti s
nazivom istoinjak, zavjetarkoji puie s istoka.
Nazivi tog vj etra su u naj starij im rj ednicima bili
neito drugadiji: Mikalja ga zove istocgnak,
Voltii izstocsnik, Broz istoinik (ispod-
sundanik), a u suwemenom, danainjem obliku
imamo ga od Akademijina rjednika nadalje.
Naziv ispodsunianik kao "vjetar ispod sunca,
istodni vjetar" nalazimo i u Pardica i Beneiiia,
a poslije samo u Marevidelu rjedniku . Zaistodni
vjetar Sulek imainaziv uztoka, no podev5i od
Belostenca uvodi se naziv leva'nt, levanat, koji
su se kao regionalizmi zadrzali na Jadranu.
Klaii navodi levantin zapovjetarac koji puse s
istoka, a Vidovii spominje naziv levantrrn zajaki vjetar levant. Vjetrovi s jugoistoka obu-
hva6aju vecu grupu, Sto zapodinjemo s Mika-
ljinim nazivom jugo s istoinjakom, Stulliju je
to jug istoini, a od Pardiia nadalje navodi se u
rjednicima danainji naziv jugo. U meteorologijije prihva6en naziv jugo, a on postoji ved u
najstarijem rjedniku, Vrandiievu, a od Pardi6a
naprijed veZe se tznazive iiroko, iilok, iiloko.
Ani6ev rjednik razlikluje ciklonalno i anti-
ciklonalnoTzgo. Silot<, Siloko kao regionalni
izrazi pojavljuju se u brojnim novijim rjed-
nicima, a tal4anizam Siroko nalazimo vei u
osamnaestom stoljedu u Della Belle, a od Price
se taj naziv obja5njava i veLe uz topao jugo-
istodni vjetar na Sredozemlju; Klai6 ga tumadi
kao "vru6 vjetar u sjevernoj Africi i juZnoj Eu-
ropi, koji pogubno djeluje na biljke i Zivotinje".
S timje uveziinaziv palac, kojiVidovii obja-
Snjava kao "suho jugo, pali biljke, obidno puie
u prolje6e", anaziv paljak isti autor tumadi kao
"lagani,ljetni vru6i vjetar". Zavjetar iz jtLnog
smjera tzvet spomenut naziv jug, jugo naJa-
dranu je dostapro5iren i romanizam o5tro, koji
prvo Bene5ii, aposlije i Domovii, veLttznaziv
juZnjak, a Vidovii ima i naziv o5trolada za
'ooluJu izoltra",tj. s juga. Nazivi bjelojug, bje-
lojugovina, bjelojuZina za jilni vjetar na-
lazimo najprije u Stullija, a potom i u nekim
novijimrjednicima, dok se naziv za jtLni vjetar
toplik spominje u Parcica, Broza i u Akade-
mijinu rjedniku.
Za vjetrove iz jugozapada istidemo Stullijev
naziv jugozapadnjak, kojije i danas uobidajeni
naziv,te vjetar lebid, koji naziv nalazimo ve6 u
Akademijinu rjedniku, a i u svim novijim rjed-
nicima kao jadranski regionalizam. Za lebi-
daduVidovid govori daje to lebii olujne snage,
a Ani6 dodaje da je to i vremensko stanje kad
plole lebic. Za jugozapadni vjetar postoji, me-
dutim, ve6 u najstarijim rjednicimanaziv gar-
bin, a taj vjetar Sulek naziva "veliki zapadni
jug, odmorac", po Belostencu je to "afrikanski
veter, zapadni jug, africus", a taj se naziv kao
regionalizam naJadrantzadrLao do naiih dana,
kao i naziv garbinada za jaki garbin i stanje
vremena Sto gaVidovic izjednadavau znadenju
s lebicadom.
Za vjetar iz zapadnog smjera vei u Mikalje
nalazimo naziv zap adnj ak, koj i nepromij enj en
imaju rjednici do na5ih dana, no uztaj naziv na
Jadranu je dosta raiiren i naziv ponent, koji
prvi navodi Sulek, a nalazimo ga u brojnim rj ed-
nicima, pa i u najnovijima (Sonje, Ani6). Uz
tq naziv uobicajen je i naziv pulenat (od
Akademijna rjednika nadalje), pulenac za
lagani zap adni v j etar, te pulentad r za p u I en at
olujne jadine. Uz naziv sjeverozapadnjak za
vjetar iz tog smjera na Jadranu je veoma vaLan
i pojam maestral, na koji 
- 
umjesto na naziv
maistral, odnosno mai5tral 
- 
upuiuju neki
noviji rjednici. Veiina autora rjednika od Klaiia
pa nadalje daje prednost nazivu maestral i
tumadi ga kao osvjeZavajuii ljetni vjetar sa
sjeverozapada na Jadranu. U nekoliko rjednika
nalazkno i posve pogreino identificiranje tog
vjetra s mistralom, koji pu3e u Francuskoj, a
poistovjeiuju ga i sa smorcem. Naziv maiStro
Vidovi6 tumadi kao "tramuntanu sa sjever-
sjeverozapa6l", a_spominje i tazive me5tra-
lada, me5tralin. Sulek zavjetar maestral ima
naziv veierin, provienac. U toplo doba godine
na Jadranu se pojavljuju i etezije, koje spominju
Anic i Domovii, aKlai(, u najnovijem rjedniku
pogre5no ih tumaci kao j edan od naziva za pa-
satne vjetrove!
Vjetar iz smjera sjevera nazivamo danas sje-
verac i tako se navodi odAkademijna rjecnika
nadalje, no u najstarijim rjednicima zovu ga
sziver (Vrandi6), sjever (Mikalja kaZe da "smu-
ti vodu"), aVoltid ganaziva sever i veLe gauz
buru. Pardil ima naziv sjever i navodi da je to
trilmuntana, dok Skok tumadi da je sjeverac
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"suh snijeg s burom". Hurm i Marevid upu6uju
na naziv sjevernjak, dok Anii umjesto tog
naziva upuduje na sjeverac, Sto je i logidnije
ako se zna daje naziv sjevernjak opravdanije
koristiti za ljude koji dolaze sa sjevera.ili
obitavaju na sjeveru. Zasjeverni vjetar vei Su-
lek ima naziv tramuntana, zakoji u Akade-
mijinu rjedniku tz naziv tramontana stoji da
je to sjeverni i sjeverozapadni vjetar na na5em
Primorju, a takvo tumadenje iznosi i najnoviji
rjednik Klai6ev, koji daje prednost Iatiniziram,
nazivu tramontana ikaLe dataj vjetar pu5e i u
Italiji.
Zavjetrove koji puSu sa sjeveroistoka oprav-
dano je u unutra5njosti zemlje upotrebljavati
naziv sjeveroistoinjak, kako to ima vei iAka-
demijin rjednik, dok je na podrucju uz istodnu
obalu Jadrana i na otocima uobidajen zatakav
vjetar, koji je u pravilu hladan, mahovit i naj-
de56e j ak, naziv btur a.To se ime pojavljuj e prvo
u Mikaljinom rjedniku (burra), Stulli ga zove
burja, a poslije njega nalazi se u svim rjed-
nicima pod dana5njim nazivom3. Broz tim
nazivoizove i vjetar s kraja, a Sonje EakkaLe
dataj vjetar zimi nosi me6alu. Sonje razlikuje
ciklonalnu i anticiHonalnu buru, a u rjedniku
dviju Matica tz naziv bura neopravdano stoji
daje to 'Jak vjetar, kojije obidno pra6en ki5om
ili snijegom". U Akademijinu rjedniku se prvi
put spominje i naziv bura5ka, za koji nazivYi-
dovii tumadi da se radi o buri s kiSom. Naziv
buraska tumadi Domovii kao "iznenadnu
nepogodu", a najnoviji rjednik Klaidev kao "na-
gao udarvjetra, buru, vihor". Naziv burin za
slabu buru nalazimo prvo u rjedniku Della
Belle, a od Bene5i6a neki ga zovl i burinEid,
burinid, pa i burica. Pridjev buran prema na5im
rjednicima ne odnosi se samo na ono Sto je puno
bure (Klai6) ved i na takav vjetar u sjevero-
istodnom dijelu biv5eg Sovjetskog saveza, a
pridjev burovit sinonim je za buran Vidovii
ima i naziv burnjak za vjetrometinu, mjesto
gdje jako pu5e, dok BeneSi6 to ime obja5njava
kao mjesto koje predskazuje loSe wijeme. Klaii
pak spominj e i naziv borej za sjeverni vjetar,
za Anica je to povijesni naziv zavjetar u Grka,
dok Domovidev rjednik ima naziv boreas za
sjeverni vjetar. Ovdje treba spomenuti i neko-
liko naziva za sjeveroistodni odnosno vjetrove
iz sjeveroistodnog kvadranta kako ih tumadi i
ima Vidovii: grego, gregal (sjevero-istodni
vjetar), te gregalun i gregalin fiaki i slabi
grego), gregolevanat (istok-sjeveroistodni
vj etar), gregotramuntana (sj ever-sj evero-
istodni vjetar), te naziv grk (sjeveroistodni
vjetar). U Ani6a se spominje i mariena bura,
zakoju se dak precizno navodi da je to'Jedna
odtri bure koje puiu u oZujkv,T ,17 . i27. ozuika
i donose prolje6e". Kao kuriozitete spominjem
nazive: grahovkinja, koji Broz tumaci kao
vjetar u Dalmaciji koji se zove ibtra, morsko
smetanje u Volti6evu rjedniku, gdje se tumadi
kao buraska, oluj?, naziv oblainjak za sjevero-
istodni vjetar, koji prvi spominje Pardil,tenaziv
terijun, koji imaVidovii za"vertikalno kovi-
tlanje morske pra5ine (zavijeme orkana bure)
u obliku visokih zvonika (oko Vrulje, Bradkog
kanala)".
U mnogim rjednicima, prije svega u rj ednicima
stranih rijedi, navode se i brojna imena vjetrova
koji pu5u u drugim zemljama i ovdje 6emo ih
dati po abecednom redoslijedu. U nekim naj-
novijim rjednicima navode se antipasati, bar-
ber, blizard, briza, burster, iinuk, dZet-strim,
habub, hamsin, hariken, harmatan, hurikan,
katabatiian i katabatiian vjetar, kaus,
ko5ava, monsunski i monsun, norder
(nortes), pampero, pasatni i pasat, roaring
forties (urlajuie detrdesete), samum (simun),
suetado, suhali, sumatra, Samal, tajfunski i
tajfun, tifon (po Akademijinu rjedniku naziv
zavrllog, vihor na kopnu ili moru, pijavicu, po
Domovi6evu rjedniku lru6i veoma opasan vje-
tar u kineskim vodama i Indij skom oceanu), tor-
nado, uraganski i uragan (u nas setaj naziv
veoma desto pogre5no zamjenjuje engleskim
nazivomhariken),zef ir,zirul(vjetarnaraf ale)
i zonda. Obja5njenja koja su dana u rjednicima
za pojedine vrste vjetrova nisu uvijek odgova-
rajluta i todna.
3.10. Agrometeorologija i atmosferska
kemija
Taj dio meteorologije usko je povezan s poljo-
privredom i njenim pradenjem i razvojem. U
3Po naiem mi5ljenju zbog prvobitnojakog utjecaja meteorologa njemadkogjezidnog podrudjaprihvadenje u inozemstw
naziv bora za vjetar kojije karakteristidan za vjetar na istodnoj obali Jadrana i to sad pokuiavamo u na5im publikacijama
na stranim jezicima sustavno zamileniti hwatskim nazivom bura.
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novijim rjednicima posljednjih tridesetak
godina nalazimo pojmove agrometeorologij a
i agroklimatologija, dubina smrzavanja,
eyaporacija, evapotranspiracij a, fenologij a
(prvi put u zadnjem izdanju Seringera i z 7942.),
isparivanje, lizimetar, natapanje radi za5tite
odmraza, temperatura tla (ve6 u Suleka kao
toplota tla), transpiracij a.
Broj naziva u atmosferskoj kemiji kao novoj
znanstvenoj grani nije velik i vedinom se i u
njoj nazivi pojavljuju u novim i najnovijim rjed-
nicima: aciditet, lo5e sloZeni naziv aero-
polucija za oneci5ienje zraka (Anii), fallout
(odnosi se na radioaktivni talog nakon nuklear-
nih eksplozija i mi predlaZemo za nj naziv
ispadak), imisijski i imisija, ingredijent,
kisela kiSa, obojena ki5a,ozon, ozonska rupa,
polutant (po Klaidu osoba ili industrija koja
zagaduje okolinu), talog (po Klaiiu voda u
krutom ili tekudem stanju koja pada iz atmo-
sfere, a izraLava se nekom mjerom). Dodajmo
da ve6 u Sulekovom rjedniku nalazimo pojmove
ozon, ozonomjer, ozonina (sadrZ,aj ozona).
3.1 1. Biometeorologij a i ekologij a
Ta podrucja znanosti doZivjela su velik razvoj
posljednjih pedeset godina, pa jerazumljivo da
se najveii broj natuknica nalazi u novim i
naj novij im rj ednicima. Tako uz aklim atizirati
i aklimatizaciju, nalazimo u Domovidevu
rjedniku i naziv bioklimatika, kao znanost "ko-
ja proud4va utjecaje promjena zrakana ljudske
organe i uop6e sve 5to Livl", a Ani6 u naj-
novijem rjedniku dijeli biometeorologiju na
fizioloiku, urbanu, patoloiku i etniiko-
socijalnu, a navodi i bioklimatologiju. Domo-
vi6 spominje i klimatske bolesti kao one
"bolesti koje uglavnom posredno ili nepo-
sredno izaziva klima, preteLito su tropske pri-
rode". Uz klimatsko lijeienje i klimato-
terapiju (Marevii) nalazimo u Aniia i nazive
meteoropat, meteoropatologija, efekt stakle-
nika u Agronomskom rjedniku Ritza i pojam
stupanj hladnode.
Naziv ekologija pojavljuje se u analiziranim
rjednicima po prvi puta u Pricinu rjecniku
1945., anoviji rjecnici vei imaju i naziv ekolog,
ekologinja, ekologijski, ekosustav, globalno
zagrijavanje. Naziv erozija navodi se u zad-
njem Seringerovu rjednikt 1942., a u najno-
vijem Ani6evu rjedniku razllkuje se rijeika,
ledenjaika i eolska e. Matas u svom rjedniku
navodi kontaminaciju okoli5a, a Dabac ima
oneii5denje zraka, smog i zagadenost, koji se
kasnije pojavljuju u svim rjednicima. U Jezii-
nom s auj etniku kod pojma zagadeno s/ upuiuje
se na rijed oneiiScenje, analogno za rijed
zagadivai na oneii5davai, Sto ne smatramo
opravdanim jer izmedu tih pojmova postoji
bitna razlikau stupnju ugroZenosti okoli5a. Spo-
menimo jo5 i pojam za1tita okoli5a, koji ima
Sonje.
3.12. Opdi i fizikalni pojmovi u meteorologiji
U tu skupinu naziva ukljudili smo one brojne
pojmove iz fizike i opie pojmove koje desto
koristimo u meteorologiji. Za pojamabsorpcij a
Sulek je uveo nazive upoj,-upijanje, od kojih
se druga rijed dosta Siroko koristi. Seringer prvi
ima pojam cirkulacija. U novije doba poja-
vljuju se pojmovi difuzan, difuzija plinova,
sunteva energija, energija Jjetra, baro-
metriiki, termiiki gradijent. Sulek za pojam
irradijacija ima obasjaj, a u novije wijeme
uvode se u rjednicima glagol iradirati (upu6uje
se na zraiiti) te izraiivanje. (a pojmove kon-
denzacija i kondenzirati Sulek ima rijedi
sgu5danje i sgustiti, za difuziju plinova naziv
promicanje plinova, te ogib za difrakciju, rijed
koja je i danas u upotrebi. Od mnogih govih
nazivlja koje je u svom rjecniku uveo Sulek
spominj emo zveko slovlj e (akustika), skupnost
(agregatno stanje), kolanje (cirkulacija),
suanjanje (kohezija), dogled (vidljivost),
lednjenje, mrazi5te, mrzli5te, izvjetarje (nadno
mjesto), jeka, obdoban (periodidan), razsap
topline (toplinska difv1a), uzdu5je, uzpor,
tvrd na vrijeme (otporan na djelovanje
vremena), joni (ioni), sila vjetra, zrakanje
(L,arenje), vodokaz, mimozor (paralaksa),
razmicanj e (divergencij a).
Ovdje valja dodati da se unajnovijimrjednicima
pojavljuju i pojmovi protugradna raketa,
protugradni, protugradni raketar, protu-
tuini, radiolokacija, radiometeorologija, re-
sponder (odzivni oda5iljad), trejser, turbidi-
metar (mjerilo mutnoce atmosfere), sunievo
ozraiivanje, sunievo ozraienje. Pojmove
zamagljivanje (koristi se upoljopriwedi ), ivor(edinica za mjerenje brzine), heliometeoro-
logija, mbar, Svjetska meteorolo5ka organi-
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zacija, meteorolo5ka sluZba, meteorolo5ki
element, meteorolo5ki rat, obrana od tuie,
paskal, radioatmosfera, radiometeorolog,
radiovrijeme, radioprognoza, stupanj
hladnode, raspr5enje magle, Steta od mrtza,
Steta od munje, Steta od nevremena nalazimo
u nekim novijim i najnovijim rjednicima, pa se
moZe re6i da se suwemenirazvoj meteorologije
moZe u odredenoj mjeri pratiti u meteorolo5kom
nazivljutih rjednika.
 .ZAKLJUdNN NIPOMENE
Analiza hrvatskih rjednika pokazalaje nasta-
janje i razvitak meteorolo5kog nazivlja kroz
vijekove, od prvih rjednika skromnih opsega,
od nekoliko stotina stranica, prije viSe od detiri
stotine godina 
- 
do dana5njih dana, kad rjednici
obuhva6aju i vi5e tisu6a stranica na kojima
nalazimo i posve suvremene pojmove. Nakon
pionirskog Sulekova pothvata krajem devet-
naestog stolje6a u stvaranju novih rijeci za
strane nazive, nije bilo ozbiljnijeg pokuiaja da
se na podrudju meteorologije napravi odgova-
raju6e hrvatsko nazivlle, Sto imauzrokne samo
u preovladujuiem utjecaju pohrvaienih
meteoroloikihnazivapreuzetihizdrugih jezika
te europeizama, ved i u tradiciji kori5tenja lo-
kalnih naziva prevzetih iz talijanskog, latinskog
ili drugih jezika, 5to se jo5 i danas osjeia, po-
sebno na hrvatskom dijelu Jadrana. Naie je
mi5ljenje da nema opravdanja da se duboko
ukorijenjeni nazivi kao Sto je sinoptiiar,
prognoTa vremena, meteorologija i sI. zamijene
nekad predloZenim hrvatskim nazivljem (o
tome se u ovom radu moZe naii dosta primjera),
ali da u strudnom, "sluZbenom" govoru treba
koristiti hrvatsko nazivlje,posebno za vjetrove
naJadranuzakojenpr.nazivistoinjaknijenlSta
manje wijedan odnaziva levant,koji joi uvijek
mnogi koriste. Ima, medutim, i posve dobrih
hrvatskih naziva zaodredene pojave koji posve
dobro mogu zamjeniti strane: npr. pasunce je
vei ukorijenjena rijed zaparhelij, no s druge
strane ne valja naziv halo zamijeniti nazivom
krug oko Sunca odnosno Mjeseca, kad se zna
da pojava svijetlog kruga oko tih nebeskih tijela
moZe nastati i za pojave vijenca, glorije i dr.
Nadam se da 6e ditatelj ovog rada mo6i sam
procijeniti sve bogatstvo hrvatskog jezika,
posebno u opisivanju nekih pojava i wemenskih
stanja, i prosuditi koliko bi bilo korisnije primi-
jeniti neke nazive u strudnom i svakodnevnom
govoru. Uvjeren sam da ie tomu znatno do-
prinijeti i skora pojava Vii ej eziinog pojmovnika
meteoroloikog nazivlj a,u koj em ie biti i rij etke,
a i zab or avllene hrvatske rij edi, Sto su p opi sane
ovdje. Jezik se neprestano razvlja i obogaduje,
no ne smijemo dozvoliti dazbogprisutnih pro-
cesa globalizacijezaptstimo i zanemarimo hr-
vatski jezik.
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